




                     ▲教育部陳次長益興(左前 6)頒獎表揚各優質師資培育大學對於 
                       地方教育輔導的貢獻後，與本校張校長惠博(左前 7)以及現場 
                       貴賓合影 
 
        為整合全國優質師資培育之大學，呈現近 3 年來所辦理的學科(領域)教學輔導活動，教育部首度委託本校籌





   












教師進行對話及互動。    
 













   
    除了各學科(領域)教學演示外，會場更有 16 所優質師資培育大學展示攤位，免去長途跋涉之辛勞，便可一覽
全國北、中、南、東各師資培育大學推動地方教育輔導工作相關成果資料。展示內容包括電子報、刊物、活動手
冊、教學活動影片、相片、歷年成果報告及各學科領域典範教學示例專書等。參訪者直接與展示人員對話及分享
輔導過程，藉以讓教師迅速掌握各校輔導的心路歷程與方法，彼此相互觀摩，提供多元管道，拉近城鄉差距。    
 
    活動最後於本校附屬高工大禮堂進行綜合座談，針對教學演示、攤位展示心得及相關地方教育輔導問題，進
行分享及討論，參與教師及行政人員更藉此機會，發表其理念及經驗，促進本次活動的成效。 
 
* 更 多 「 99 年 度 地 方 教 育 輔 導 成 果 發 表 會 暨 學 科 ( 領 域 ) 典 範 示 例 教 學 演 示 」 照 片 ， 請 點 選 以 下 連 結
http://ccweb.ncue.edu.tw/pic/ ~ 【2010/09/10「99 年度地方教育輔導成果發表會」】 
 
